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Nurturing Problem-solving Skills in Science and 
Socio-environment Studies in Elementary School
















































































































































































































































































20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Ａ校 東京都（公立） 全国（公立）
理科の勉強は好きですか
理科の勉強は大切だと思いますか
理科の授業の内容はよく分かりますか
自然の中で遊んだことや
自然観察をしたことがありますか
理科の授業で学習したことを
普段の生活の中で活用できないか考えますか
理科の授業で学習したことは、将来、
社会に出たときに役に立つと思いますか
将来、理科や科学技術に関係する
職業に就きたいと思いますか
理科の授業で、自分の考えをまわりの人に
説明したり発表したりしていますか
理科の授業では、理科室で観察や実験を
どのくらい行いましたか（月1回以上）
観察や実験を行うことは好きですか
理科の授業で、自分の予想をもとに
観察や実験の計画を立てていますか
理科の授業で、観察や実験の結果から、
どのようなことが分かったのか考えていますか
理科の授業で、観察や実験の進め方や考え方が
間違っていないかを振り返って考えていますか
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